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VIVIU y APRENIU. 
Una yegada passant per un carré, a 
-dcvés les onzc de sa nH, y no anant 
molL dcprcssa, vatx sentí un ?'Ú,JJH'Um el 
-devés mitjan carré dins una casa qu' era 
coneguda méua, y per tení jo bastanta 
·confiansa amb En Preciós y En Curt, 
qu' eran es fiys majós de la casa, me 
,'aitx acostá en es portal tan soIs per 
sentí lo que deyan y endevinarloshó es 
primé dia que cOl1\'ersás amb ells. Eu",: 
'cara no me yalx have alurat quanL es 
1·t~íJH·ttm s' acabá; pero jó, slIposat que 
ja es laya aturat, vatx pCllsá que no se 
torbarian á torná cOllversá de qualque 
cosa; y los escoltaria bé, per conseguí 
es méus intenls y ferlos sa broma que 
tenia pensada. 
En aquell moment me considerava 
com si Lagués eslaL un Municipal de 
Ciutat qu' estigués prenguent la fresca 
arrambaL a un cantó pensant amb l'amor 
de les tres taronges, mentres que tal 
vegada en es carré veynat dues vayve-
res se trEmen es cambuix ó una quadri-
Ua d' atlOts apedregan qualque véy y es 
Municipal fent es sord reflecsiona que li 
convé més fé de cantó que no aficars~ 
en lo que no li demanan. 
Jo no agontava cap cantó, pero estava 
ben atesat a sa branca des porlal d' aque-
lla casa coneguda méua, esperant qu' es 
méus amichs tornassen armá conversa. 
Encara no havia cinch minuts que 
feya es Municipal, quant per sa y~u vatx 
coneixa En Preciós qu' entaulava sa si-
,guent conversa: 
-¿No trobes, Curt, que ja hey ha 
massa temps qu' estam en lá com sa 
jaya Miqueta? 
-¿Que vols dí eslam en lái jo st no 
t' espliques no l' entench. 
-Ydo, vuy dí que, com tú saps, ja 
fa sis aüs que tench fét un borrad6 d' un 
testament y encara no he pogut jiflá 
monpare a que '1 fassa axí com el lcnch 
escrit; y trop qu' es hora de fé via, per-
que, com tú no ignores, ell en dú ja se-
tanta cinch a s' esquena; y J o fora es-
trañv qu' es día ménos pensat el tro-
bassem amb sos pims estirats, sense 
have fél testament, y 11avo tot s' en ani-
ria a ca '1 Dimoni. 
-¿Que vOl dí tot s' en aniria a ca '1 
Dimoni? (preguntá En CurL. )¿Y tú que 't 
creus que nollros no tendriam tant com 
ets altres? 
-Sí. Per() hallriam d' acudí a n' es 
Jutge y ves tú qllillS gastos. Y adernés 
lo que F¡ vuy es que mos fassa hereus a 
tú y jo y a ningú pús. 
-Axo es lo que jo voldria, (respon-
gué En Curt,) pero no crech que ley 
tassem fé a n' aquesta cosa a monpare, 
perque molles yegades ti has sentil a dí 
que vól fermos a tots hereus per iguals 
parts, y per consiguent me pareix que 
no hey haurá res que fé amb axo. 
-Jo, si va á dí sa yeritat, (respongué 
En Prcciós,) també trob qu' es massa es 
fermos hereus a tú y jo, y a tots es de-
més lletgetimants tols soIs, pero ben 
considerat es cosa que val la pena de 
provarhó, perque s' adagi ja diu que qlli 
no plcJra no mama, y també has sentit a 
dí mil vegades que qui no té vergofla 
tot lo mon es séu; y s' empagahiment 
amb aquest assunto no pOl durmos res 
de M. 
En es principi vatx coneixe qu' En 
Curt no anava de r~s, pero quant En 
Precí6s va have dH axo, ja duya es cap 
més calent que si '1 hagués tengut dins 
una caldera d' aygo bu11enta; y ventura 
qu' ell era ferré y eslava acostumat a 
sentí calentó. 
S' aturaren una estona de conversá; y 
com En Curt no pogués callá més, digué: 
-Jo no dícb, Preciós, que mos haja 
de fé hereus; pero trbb qu' a tú qu' ets 
conradó, t' hauría de dey & es mul y es 
S· envian es números a domicili. tant a 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració (Cadena de C-ort 
n.O 11), 1 pesseta a. conta de 16 números. 
carretó, perque poguesses a.xi posá bé 
ses téues terres y ses méues. Y a mí, 
suposat que som ferré m'hauria de dexá 
tota su botiga, y d'aquest mOdo amb ses 
dues parts y sa botiga, podría m avansá 
qualque cosa; perqlle jo te faria tota sa 
feyna de franch, podriam posá lo que 
mos sobraria a un fondo, y si mos es-
cusassem de gastá tot lo que podriam, 
menjant qualsevM cosa y no fenlmos 
gens de roba, estich segú que 'n cinch 
ó sis añs, ja tendriam r¡noraduixos bas-
tants per comprá dues cor[erades de 
terra bona, encara que mos costassen 
deucentes lliures cada una y la mos 
partiriam com a Mns germans. 
-¿Que vol dí dues ó tres corterades. 
de terra bOna'? (respongué En Preciós.) 
.lo estich segú qll' es dia .que monpare 
haja mort, no més des doblés qu' he es-
talviats comensant desde aquests sis añs 
que fa que lench es borradó des testa-
ment escrit, en podré comprá sempre 
dues ó tres, encara que me c(¡stin seL ó 
vuytcentes lliures caelascuna, y axo que 
no he féL maya miLjes amb ningú. 
-¡Ydo! ¿C6m heu has fél? (pregllntá 
En Curt.) 
-¿Cüm heu he fét? .Jo l' ho diria si 
me prometesses no dí res a ningú. 
-.la P()ts estú cert y segú que no diré 
res a cap persona el' ar¡ul'st mono 
-y do, aquests doblés los he reple- . 
ga ls llevant ara un duro; ara quatre 
pessetes eles bullo majó, y posantlos jo 
l01sül á un fondo; y deyegades també he 
venut qualque corlereta de blat, d' ama-
gat d' es de la casa, y voltros pensant 
qu' era un aitre, yos enfaclavau y crida-
yau amb eH, y jo sé cert que '1 pobre 
n' era hen nM, pero j?J may he dit res, y 
be consentit qu' e11 palís innocentement 
pel' no destaparme a mí mateix. 
-¡ Horno! (respongué En Curt,) no 
reflexionaves que feyas un mal, ¡essé ltl 
es delinquent, y consentí que castigas-
sen a un altra innocenl? 
-¿Tan beneyt hagueras estat tú, (di-
gué En Preciós,) que t'haguesses desta-
pat a tú mateix? ¿que no saps que no hey 
ha cap loco qu'apedrecb sa séua teulada, 
-Pero, hé. ¿Y no veyes tú que no 'u 
pories fé amb bOna conciencia? 
2 
-¿ y qu' es conciencia? ¿que l' has 
vista may tú a sa concienciaY 
En Curt, com era c,urt de nom y de 
féts, nosabent que contestá, acopá sa 
boca per po de quP no li entrassen mos-
ques; y En Preciós, que la sabia Harga, 
li donava participació amb sos SéllS pro-
jectes perque, anant mal, fos ell es qui 
rebés. 
Seguiren conversant, y En Preciós 
ensatá aquest altre piño]: 
-Fa ja vinticinch añs que mamare 
es marta. Amb aquests vinticinch añs 
hem avansat cinch cortons de terra, dos 
a Son Meu y tres a Brindis, axo me 
pareixqu' es "jusi que sia nostro, perque 
tú veus que tan sOIs tú y jo bem estats 
ets únichs qu' hem trabayat p' es protit 
de la casa. 
-Empero veus, Preciós, (digué En 
Curt,) monpare encara que sia véy té es 
conexement molt clá, y com eH dú in-
tencions de fermos a tots iguals, me pa-
reix que no conseguirem lo que mos 
hem proposat, a no se que mos valguem 
de qualque engañy per ferley fé. 
-Jo, (digué En Preciós,) si no puch 
a les Mnes ley faré fé a les males, per-
que com tú saps eH es bO d' assustá, y 
si acas veya que de cap manera ley po-
gués dú, m' afluxaré de devuyt ó denou 
céntims, enviaré a du anissat d' aquell 
,que fa vintidos ó vintitres graus, n' hi 'n 
daré unes quantes copes, y estich segú 
que '1 posarán amb Mn estat per fé es 
testament quejo voldré. 
-Axo es lo que voldria jo, (digué En 
Curt,) y creu que pagaria molt, perque 
en havé begut el poguesses maná a cas 
Notari, pero bey vetx un impediment 
que crech que mos ha d' eslorbá un pocho 
-¿Ets altres germans y germanes? 
-¡Ca! no. S' impediment qu' hey 
veitx es que me pareix, que Den mos 
n' ha de demaná conta d' aquest fét. Si 
axo heu haguessem avansat amb sa suhó 
des nostro front, enhorabOna; perú com 
tú saps, moupare ha comprat tot axo 
amb sa suhó d' es séu front y no des 
nostro. 
-Bono, Curí, (digué En Preciós,) si 
mos hem d' aturá amb porros-fuyes, es-
tich segú que no lograrem res. No has 
de mirá tan primo 
-Jo si he dit axo, (va dí En Curt,) 
es perqlle m' havengut a 11' es cap; peró 
no 's que no n' estiga content de qu' hen 
fasses, y antes avuy que demá. ' 
-¡Sí, si! (digué En Preciós fént sa 
mitja rioya,) axo no mos ha d' aturá, eH 
si acás no van a Infern tins qu' es moren. 
'Jo l' ag1ftaré demá mateh, s'entén es 
vespre, r-encalentiré de cascos, el m' en 
manaré a cas Notari amb so borradó 
que tench escrit, y li faré fé es séu tes-
tament tal qual el vaitx escriure jo. 
-Digués, Preciós, (preguntá En C.urt.) 
bY qu' es molt lo que tendrem més qu' ets 
altres si axo feym? 
-Sempre mos pujará de tres mil cinch-
centes a quatre mil lliures més que lo 
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d' es germanSj perque, mira tú, tendrém 
sa viña de Brindis y sa de Son Meu, 
aquella corterada. de polls que tenim 
tan bona, es mul y es carretó, es mohles 
de casa, y altres coses que no dicho 
-¿Y es germans y germanes que ten-
drán? 
-Unes quatre ó cinchcentes lliures 
perholll. Sa Ilegitima. poch més ó ménos. 
A causa d' esse En Curt molt dormidó 
y have tocades les dolze; comensá a 
becá; y veyent En Preciós qll' En Curt 
s' adormia, li digué: 
-Curt, convé que mos n' anem a 
descansá y delllá dematí acabarelll d'ar-
reglá aquesta cosa. ' 
-Ja 's pensat com un ángel, (digué 
En Curt.) 
y sentint jo ses potades de tots dos que 
s' axecavan per anarsen a colgá, vaitx. 
continuá es méu camí abans de que 'm 
vessen. 
Quant me vaitx have posat en es llit, 
pensant jo, y estraiíant al matcix temps, 
sa pillada qu' aria van a fé En Preciós y 
En Curt a. n' es séus germans y s' ardít 
de que se valían per ferhó, no 'vaitx pore 
ménos de prendre sa' resolució de fugí 
de s' amistat d' aquells dos germans y 
d' avisá es Notari perque estigués alerta. 
La Providencia havia compost que jo fos 
s'isturment aproposit per desharatá aque-
lla infamia. 
Ara per acabá vos dich atots: « Esti-
mats ignorants es refran mallorquí ja 
heu díu. Vi'/ji1~ 1/ apl'eniu.» 
QUIDA~I IGNARUS. 
FABULES D' ISOP. 
L 
ES COí\l' y Si\. ZORItA. 
, Volarit un COl'p pCI" l' ayl'ü, 
\é dalt una fincstra 
Un tl"('S de blanch formatge, 
No vév, sino molt tendr(~. 
, Mog'ut Ilavors de gola,' 
Raxá rnés prest que fiera 
Ou' enycs! a xOt o au\'cya; 
El pI'¿n y fllitx depressa. 
DClllllnt un polI sr. 'pbsa 
CI'C~llent fCl'négran véga; 
I'el'() per S(lrt sa Zorra 
Ou' el vell, son Iloch ja dtlixa, 
y anant su baix de s' arhl'ü 
Ahont posat s' au era; 
'ft'amant engañs de boca 
Menjá ct' aquel! intcnta. 
y axÍs xal'l'ant p' cs colsos 
Li dill fiogint rcspecte: 
-¡Oh, au sa més hCl'IIlOsa 
Ou' el CM baix d' clI sustcnta! 
Cap au hey ha que sia 
Scmblant ¡¡ tú cn la terra, 
Axí cn.cóló de plomcs, 
Tant com que 't gnañy de hella, 
y a més per poch quc fora 
Més clá ton cant y alegl'c, 
Cap au per fí hey hauría 
Que no t' anás derrcl'a. 
¡Oh! Ouant m' agradaría 
Sentir ta veu xalesta 
Ohil' ton hermós cántich 
Gojús cúm caderncra.-
Aquí "olgnent complaul'i\ 
Sa que tant bé conversa 
Es CÓI'P, ll1ostl'á sa Yen 
Volfi1l6, y axís comensa, 
.Més ¡ayl qu'obrint. sa IJoca 
Li cau il baix sa péssa, 
y ar¡ uella la sc mcnja 
Abans que toeh en telTa. 
VtIl dir aquesta fúhula 
Ou' hayem d'eslar alerta 
Als que mos fan la Mna 
y enganarmós pretcncn. 
II 
ES GHANÓTS QUANTlU: ES SOL. 
Veyúnt Isóp uncs nosscs 
1)' un rnolt !ladre vevnat S~ll, 
Tl'anquil comcnsá cñseguida ' 
JI. contá es cuento siguent: 
Valía celt pich ('s Sol 
Casarse o pcndrc Hlllllcl'; 
l\Iés es Gl'anols ellscguid:r 
Sos CI'its posarcn al C(~l. 
, No saben!. Júpiter qn' Cl'a 
.y admirantse Illés y més 
De t,mt de truy y bogiM" 
Sa causa sehl'c vol3'ué. 
L1ayorcs un d' es Gl'anüts 
Contestá:-¡Pal'e d' es DCl1s! 
Si ara qnc no més es un 
Es Sol; ja n'!Ji ha dcmés; 
Si mos s¿ca ara ses basses 
y mas abrassa sa pelI i 
¡,L1avol's quc'succchirí,l 
Quant ja tcndria fiys Yéy~'t 
III . 
ISOP y UN E'iflOLF.xr. 
Un malanat lnsoleut 
TiI'á una pedra a ISUPi 
y aquest girantse digne: 
-¡Belf fét, hUmol jas; un 80lL 
No tcnch l'eS més, peru en canni 
Perque no '¡ qucxis de jb, 
Te mostraré qn' has de fé 
Si més bOna paga y<lls. 
Veus aquest sefJó que passa 
Es cs més rich españOl 
Axís com has fét 3mb mí 
!firalí, pero més fOrt. 
Til'alí amb molta més.fÜl'sa 
l\lalda meaL el fassis tbrt 
Pues com més petit li tiris 
,També 't donará més poch,-
A la fí aquell Insolcnt 
Per conseguí gl'an treso 
Sensc ~dverlí lo fulUl' 
Cumplí amb sos conscys d' Isoj> 
Pero S3 séua espcI'ansa 
Quedá enganada, y de prop, 
Pues qu' havcntlí format causa 
Prest fonch condemnat ;l murt. 
IV; 
S' ASE Y ES LU:Ó. 
Uil Ase cel'la vCll'ada' 
. b 
PastUl'ant per dalt un puig, 
S' encontrá amb un gros Lleo, 
Que pegava forts bramllls. 
Tanl Jlrontc c()m l' hngué vist 
s' animalet Ol'l~vut, 
Blll'lalllse d' él! li digné: 
-¡A Déu gcrrná, .iú 't salud!-
L!avlH's es Lle{¡ indignat 
De ~I'S pal'auJes d' es rucl! j 
Entre sí matcix dig'ué, 
llirantln dc coua ti' uy: 
-iDeu f,lssa qu' amb S3 sanch téUl 
Sl~S llléucs dcmts no m' cmbrut! 
¡Ni "uIla que 't dcspad~s! 
Encara quc fora just.-
Axú rll\U fé S' hblllo súhi 
Illteligcnt y de pufíy, 
,Perdonal' als ignol'ants, 
y no akndre ;1 los séus fums.)) 
NAUJ ERTsEM, 
Es dimecres passat ben dematinet(se-
gons anuuciareIll en es número de s' al-
tre dissapLe), tengué 11oc11 s' esclipse -de 
Sol. Tols es qui l' observaren amh ins-
truments poguerell veure també que s' as-
tre hermós, 'Hey <le sa Naturalesa, tenia 
nou o deu taques, entre les quals n' hi 
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mensant él posá armonía dins aquella 
vila que desde sa primera autoridat fins 
es derré cusset pareix qu' han perdut es 
quest. 
Es dematins per dins CiuLat n' hi ha 
molLs que passetjan sa Hey. Lleeey per 
un "ent y lleeet per s' altre; y ni sa lley 
es llet ni sa 11et es de lley. 
No: y .ia no hey'yalen proves de vidre. 
Jo no sé que pecores hey mesclau que 
fa que sa Hey, yuy dí sa lleL, sempre 
fassa grau. 
:No sabcIll ni si es farina, ni si es 
amido, ni si es goma, ni lo qu' es. Lo 
que sabem es que 10 lI\1e deixa dins 
s'olla d ses p0qucs hores puL que no 
s' hi pbden acoslá de tres passes. 
¡Y aquest such el venell áqualre cen-
lims! 
¡Y aquesla mescla la donan a n' es 
malalls y d ses crialures y ti. sa gent 
delicada! 
SeDó Balle. Fassa fava de fé yetlú 
aquesL urticle de primera necessidaL, que 
molt importa. 
havia una tan grossa qu' era notabilís-
sima, y casi visible a simple vista per Ara qu' hem parlal de lo més hlanch 
derrera un vidre fosch, , heffi de parlú també de lo més negreo 
¿,Si es Sol hermos té tantes tares y es Es carbonés de Ciutat ja no duan pos-
tant ratat, qu' hem de fé noltros llOmos? teta ó lletJ'ero, y ja tornan vendre p' es 
'" carrés una casta de carbO d' a1lzina que 
* * té es siguents defectes: 
Sa Comissió de Fires y Fésles es hora 1." Qu' está carregat de pedres ne-
que se desxondeixca. Es temps s' acosta gres qne fan pes y 'no creman. 
y ningú sap res de lo que tengan pro- 2.' Que quant l' han ences a forsa 
jectat. de ventú, s' apaga per si sOl totduna 
De segú que si comensam d' aquesta que '1 deixan. 
manera, qu' es axí com comensarem 3: Que toL se fon amh espires y en 
l' añy passat, tornarérn fé buñOls; y foch graneljat. 
aquesta vegada que s' oli haurá tornal el: Que soya m:3 qu' es hu perque 
¡anci tendrún més mal gust qu' es d' an- es més negre y fa més pols, 
tañy y serán més mals d' empassolá y 5: Que tot se fon en molinada. 
de pahi. Ademés de toL axo es mesté estarlos 
Que fassen 10 que los tenim dit abans. dlerta amb sa romana que molles vega-
Que fasscn fires sensa féstes, qu' aques- des no -dú es quantre-pes que li cor-
tes vendrúll per sí mateixes. respfJl1. 
Que reparteixcan ses plasses de Ciutat y alerta amb sa sarria que pésa més 
entre lotes ses viles de Mallorca, y aques- d' una arrova y sa tara no es més que 
tes se cuydarán de durhí ets séus gene- de tres corterons segolls llS y coslum. 
ros y tot quant tengan mostradó per Y alerta amb so pesá perque, ó. sia 
tremen doblés. posant es peu demunt una cordela, ó 
Moltes d' aquestes viles podrán Jú u tocant sa sarria amb sos jonoys, ó amb 
sa plassa que los señalin es séus cavalls mil altres engiñs la fan baure abans 
coto,nés y es séus cossiés, ses séues dli- d' hol'a. 
g1teS, es séus balls de bastons y es séus Y alerta amb 50 lmydá es carb6 dins 
ditnonis ó a lo ménos sa sélla música. su carbonera perque ley amollan amb 
Son moHes ses viles que téncn bOna mú- sa xerxa y per treme aquesta fan de 
sica y podrán ferle Huhí. ' mOdo y de manera qu' es carbó gros torn 
N' ti ha qualcnnacolll Alaró que 'n té quedá demunt. 
dues que les se tiran fó1'L ferm y no fora Y en fan tantes y tan tes de magarru-
estrañy que vellguessen tates dues per fes que pareix que'n parlá de barbó .es 
ferse la competencia, com diumenge robá no sia robá y s' enganá al proxlm 
passat en sa ,nit, a la vila. Qui sap si ses sia una virLu t celestial. 
fires serian causa de que acabassen es Seüó Batle. Los fassa du lletíoelJ'o y 
quinentos que duan y que se lligassen en multa él n' es qui no 'n duga 6 engany 
bOna concordia y fessen ses paus pera la gent venent carb6 de garrové y aItres 
semprej lo cual seria un bé de Deu, co- herbes per carLó hO d' auzina. 
3 
-¡-
Dimars passat va esse un dia de dOl 
per L' IGNORAlICU, axí com creym que 
heu va esse per molts, amb motiu de sa 
sentida mort de l' amo 'j¿ ViceJls Ribes ó 
sia de Don Vicens Juan y 11osse11ó, un 
des primés indusLrials de Mallorca. 
Era un verladé ignorant de co y d' áni-
ma, baix des Mn sentit de sa parauIa, 
que may dugué faLals ni pretensions de 
cap caste; qne may volgué que li do-
llassen cap tilol de seüoría, més qu' es 
de l' amo; que may ves tia més que róba 
féla en casa; que may usá casaca ni CR-
pell de trona ni holes amb retalons; y 
no ohstanL de tol axo havia sabnt pujá 
desde jornalé el es se un des primés fa-
bricanls d' Espaüa, fént molta feyna, 
pero molta; y no distraguentse per res 
des séu proposit formaL. 
Ha mort honrat y sense tatxa; de5co-
negut de n6m dins tots es tribunals de 
j llsticia, perque may dugué cap plet, y 
benellÍt de tothom, especialment des po-
bres. 
Ell tots01 donava pa ti més de cinch-
centes families; y si ara n01tros vol-
guessem contá totes ses accions nobles 
ele Sil séua vida no acabariam may. 
S' esse ignorant, y com a tal, humill 
modest y retirat del gran mon, no li ha 
estat obstacle per morí essent propietari 
de set fábriques grans y una d' elles, sa 
més gran de totes, en construcció; y 
d' aItres edificis y finques el' importan-
cia. ' 
Es séu tracto era afahilfssim. Sa séna 
conversa franca íntima y arreglada él 18 
veriLat. Sa séua boca a n' es pa li deya 
pa, ya u'es peix peix. Allá no hey havia 
may sa mentida més petita. Allá no hey 
troba van més que mM p' es pobres que 
sempre tenian amb e11 un bbn pare, un 
Mn consey~ y un homo de bé a carta 
cabal, carregat de mon, d' esperiencia y 
sobre tot de cariLat. 
Per lo molt qu' ba adelantat s' indus-
tria mallorquina, p' es molts de capitals 
qu' ha fél venÍ a ?tIallorca, y per sa 
molta feyna qu'ha féta, mereix bé qu'es 
séu llom lluheixca dillS La Sala al cos-
tat el' es d' al tres héroesllotahles que 
son s' honra de Mallorca; tenimpero pO. 
Je que sa séua gran modestia fassa que 
es séu retrato de viu no exisLeÍxca. 
Desitjam a sa séua familia es consol 
qu' ha mesté. Deu que segurament hau-
rá premiat ses séuesheroyques virtuts, 
-fassa que '1 vejem a la Santa Gloria. 
GEOGRAF(A y MATEMATIOUES. 
A N' ES MÉU LUj.IRf~ DE GEOGRAFÍA:. 
Encara que ru)ch ne sé 
Perque sempl'e'm donescrostes, 
Si lIabesses lo que 'm costes 
:Me faries sorti bé. 
4 
Es tén estudi es ingrat 
y ju t' ho dich, maldamcnt 
Qlie me contestes rpbel~t 
Que mal-fen6 som estat. 
No fas ras que 'o} despl'eeies, 
Que si jo logl' sor tí Lé 
Me pCIIS que sacol'1'3r6 
Totes ses geogl'afíes. 
Perll si \m ~Iones de bnxa 
}'ins (>s SetemLre qui vé 
Te JUI' que te posaré 
Dins un racó de 5a cax.a. 
Aquí 'm despedesch de tú 
y tranquil no visques llIassa; 
Que si 'm donan cal'abassa 
Me teilch de venjá; segú. 
Adeu, Adeu, Geografía, 
f'ins demá devés les deu. 
lQue 'n tendrás pe\' mí d.e pl'l~ll 
Si m' apruYan qualqne dw! 
A SES MATE~Ü.TJQUES. 
Matem~tiques treysme 
De dins aquest catircl'Í 
y dexaumi! viure 11 pll\ 
Dins aqucst mon de mis~ri. 
Bé 'm podriau assistí 
y donal'miJ un llprovat, 
y tendriau dispensat 
iot lo que me feys soMo 
Pero si aquest m' allal'ga~l 
Fins p' es Juñy de l' all)' qUI ré 
Vos .iur que vos l?osaJ't~ 
'raneades amb pan y y clau. 
D' ajJl'Oltat do~a.um~ ~s vtlt 
En que sia una lllJustlel .. 
y sCI'á un molt gros sel'Vlel 
Que fareu 1I.unpobre atltlt. 
No vuv bueno ni 1lOtable, 
Ni nuta ;obl'esaleJlt, 
Un apl'ovat v clolcnt; 
y es suspell;o, p' el Diable. 
Carabassa es es tel'rOl· 
De tal jove qu' estodia 
¡Ay! tastarlano valdría 
Aq ue.st pobre glosador. 
M. DVLEY. 
COVERBO~. 
Sopavan dos comidats a una casa y 
él un l' hi tregueran- un peix molt gros y 
él s' altre un molt petit. . 
Aqlll'sl acúslá s' oreya a n' es peix 
cbm 4ui l' escolta; y la gent de la casa 
admirada de veure aquell fét li demana-
ren que feya. 
-Com jo are escrich un llibre sobre 
Galatea ninfa del mar, (contestá,) li de-
manava noticies, pero com es tan petit 
ro' ha respost q11' encara no sah res. 
.. 
'" .. 
Navegava un berganti goleta per de-
vés es golf de Lyon amb un fort y desen-
cadenat temporal, quant de prante afi-
naren que feya aygo per sa part de proa; 
y vejent que s' en anava a fons, es capi-
tá va di que cadascú tirás a la roa lo 
que pesás m.és y li fés més nasa. 
L' IGNORANCIA. 
Un des passatgés que'l sentí, sense 
e~per~ més, agafá sa sogra y patapwm. a 
dms s aygo. 
Es capitá quant heu vé li preguntá: 
-Homo, ¿,qll' has fel'? 
-Que no ha dit que tirassem lo que 
pesás més y mos fés més llosa? 
-Sí, seftó. 
-Ydo, ¿que no sap vosté qu' es viatge 
més pesat y es que fa més nosa es es de 
sa sogra'? 
Un lort deya a un que no 'u era qu' hey 
veya rnés qn' ello 
-A que no, (digué es qui no 'u era.) 
-¡.Vols posá un duro? 
-Sí. 
-y do, jo guafty , (digné es tort,) per-
qu~ tú no més me yeus un uy y jo t' en 
veltxdos. 
ANUNCIS. 
L' IG:'ioH.\:'iCrA publica anuncis clIrts 11 un rcal 
S3 retxa. Los re]¡ s' Administradó Don Maten 
Rotgel', C~dena de Cort, n úiU 11. 
La Ilustraeioll -Acreditada revista semanal 
de literatura cirneiés y 3l'ts que publica Don 
Llnis Tasso y Sena. Preu sis pessetes cad' añy. 
Sumal'Í des núm. 7tl: Los franceses y el canal 
de PallamlÍ.-La C/leva de la LUl/a, per Ibo Al-
faro.-La alondra, poesia d' En Aguilera.-La 
Virlud [ri!!ufaule, poesia eJ'En Tejcra.-La [lea, 
pe!' Alarcon.-El Capilan J}fllr¡OIl, pel' Cahun. 
GI'ayats: Carlos Roberto Dal'wi1/.--La aloll-
(/1'(( .-El emperador B(ll'bul'/'oja implo/'ando el 
socorro de Enrique el Lean. 
Banque trasatlaniiljlle.-- Aquesta soeieda! ha 
ub('I'L 11 Madl'it, (Carrf'l'a de San Gaónimo, 33,) 
una agt\oeia pel' tnl:¡ easta de neg'ucis; eontes de 
Dl'pusits couratltÍ!' 11 la yista ú 11 lúmps lieso; eon-
tf'S cOl'I'ents; deF('O¡Úes dell1unt totes ses ciutals 
d' Espaila y 5' cstl'aligó; cartes de Cl'cdit, 0[11'1':1-
ciuns de Bolsa y altres opel'aCiOllS de hanca. Dil'i .. 
g'il'sc 11 soo Secl'clal'i ~encl'al 1>, J. (le Escol'iaza. 
A s' administl'aciú eJ' aquesl sf'lllanal'i, Cadena 
de COl't, IlÚIll. 1'1, s' allllIelan Sll~l'l'jp(;jOIlS.¡\ la 
soeicdat Liga de COlltrióuyentes. 
Es Centro de correspondencias lÍ Prol'lnrias 
silllal ii l\1adrit, calTó de la Luna, !l.0 17, envia 
cartes diaries sobre tota casta de lJolicirg \' tele-
gramcs y altl'cs ~crvicis p' rs preu de (juinzc 
pcssetes cada mes. 
D. José Donato Teso, agcot de nrgocis que 
vin 11 l\1adl'it, cané del Oli\'o, n,o 5, Pl·a!., per 
honoraris mudichs s' enearrega de despatxá tata 
casta ti' assulltos sia dins Espaiia ú 11 s'extrangé, 
y acepta comissions y represc'ntaciuns de sa clas-
se que sian. 
DAB.ATUB.A- VIIXTAYS. 
Arreu, aneu, en trobareu, 
Baratíssims y garrits. 
Palomes \' axaravíts, 
Costa de -Brossa, 16. 
ABANIQUERIA PADIES.\iU. 
No descuydcu s' oportuna ocasió. 
Vedadera realisació d' ells 
Sois per 15 dies. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICIr.-ODl'es son amol's y no bOlles ra-
hons. 
SElIDLANSES .. -t. En que taya. 
2. En que té Don có. . 
3. En que té moltes de ruyes. 
. 4. En que té Prestdent: 
T lUÁNGUL ••••• -1\[ otines-M oUné -M oUn-Moli·M ol-
Mo (omJ-M. 
PREGUNTES ... -1. UI! dragó, un ratolÍ y un ho-
mo casal. 
• 2. !lB jugá. 
CAVII.ACIO •••• -Olwer. 
FuGA ••••••••• • -A uá a/wnt Da es poal oa sa córda 
END1WI~AYA .. -Un retrato. ' 
GEROGLIFICH. 
X tot sss P ~r~~~~or dI nnnr el Christ IAA 
.RIEL COVA, 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla \lna persona 11 un harca? 
2. ¿Y un barco 1\ una compañía de soldats? 
3. ¿Y una compailía de comediants a un humo? 
4. ¿Y una eseola de Geometría a España'! ' 
. UN E.SCAllAYAT. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pic}¡s amb lIetres que llegídes 
diagonalment y de través, digan: sa 1.- retxa. 
es nóm de Sil. inóua flyll.; 8R 2.a, lo que téncn ses 
cases; sa 3.', es méu nóm; sa 4.', es nom d' un 
signe Rl'itmctich; sa 5.', es nóm d' una Iktra, yo 
811. 6.', una lIetra. 
UN Ho~!O. 
PROBLEMA. 
Un pal'c té 54 alís y es séu fiy 20. ¿Quan( 
ti' añs fa que s' edat des pal'e era doble de s;¡ 
des fiy? 
EN FltANCINRT.\. 
CAVILACIÓ. 
RUSO TYL 
Compondre amb aquestes set lIetl'es unllinat-
gc mallorf{uÍ. 
MADO XA~mNA, 
FUGA DE CONSONANTS. 
A ,O, E"E,E,O ,O,UE, ,tAU,E. 
DUClI D' ETCIIE:\f. 
ENDEVINAY.A. 
l\com pOlisades 
Tench ses postetes 
Que es Sul aguantali 
Turtcs. y.verdes. 
x. 
(Ses solucions dissapte qui Dé s.í 30m olas.) 
20 DE MA TX 1882 
Estampa d' En Pere J. Gefabert. 
